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ABSTRAK 
 
 
Pemi Sri Purwanti. PENERAPAN GAYA MENGAJAR INKLUSI UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 
PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII J SMP NEGERI 1 SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya 
jongkok pada peserta didik kelas VIII J SMP Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah peserta 
didik kelas VIII J SMP Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 32 peserta didik yang 
terdiri dari dari 22 peserta didik putri dan 10 peserta didik putra. Sumber data 
berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, penilaian dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan hasil belajar  lompat jauh 
gaya jongkok peserta didik pada siklus I dari 32 peserta didik yang kriteria tuntas  
sebanyak 15 peserta didik (46,88%) dan pada siklus II meningkat yang mencapai 
kriteria tuntas sebanyak 26 peserta didik (81,25%), dengan KKM 75. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah 
diungkapkan, dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui 
penerapan gaya mengajar inklusi dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh 
gaya jongkok pada peserta didik kelas VIII J SMP Negeri 1 Sukoharjo tahun 
ajaran 2017/2018. 
 
Kata Kunci: Gaya Mengajar, Hasil Belajar, Lompat Jauh  
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ABSTRACT 
 
 
Pemi Sri Purwanti. The Implementation of Inclusion Teaching Style to Increase 
the Achievement of Ortodock Long Jump on the Grade VIII J Students of SMP 
Negeri 1 Sukoharjo Academic Year 2017/2018. Thesis. Surakarta: Faculty 
Teacher Training and Education Sport of Universitas Sebelas Maret. January 
2018. 
 
The aims of this research in the increase the achievement of ortodock long 
jump the grade VIII J students of SMP Negeri 1 Sukoharjo academic year 
2017/2018. 
The research is a classroom action research. This research was conducted 
in two cycles which each cycles consists of planning, implementation of action, 
observation and reflection. The subject of research are the students of grade VIII 
J of SMP Negeri 1 Sukoharjo academic year 2017/2018 which amount to 32 
students consist of 22 female students and 10 male students. The data sources by 
the teacher, students and researcher. The data validity used triangulation data 
technique. The data analysis used decriptive comparative technique by using 
percentage technique. 
The result of the research of ortodock long jump on the cycles I from 32 
students researched 15 the students already achieved complete the criteria 
(46,88%) and improved on the cycle II. It researched 26 students achieved 
complete the criteria (81,25%),  this criteria (KKM) 75. 
From the data analysis above it can be concluded and the cristism are 
idiom which the analysis of inclusion teaching style can increase the achievement 
of ortodock long jump on the grade VIII J SMP Negeri 1 Sukoharjo on the year 
academic 2017/2018. 
 
Keword: Teaching Style, Increase the Achievement, Long Jump 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan kerja dengan tekun 
dan bersungguh-sungguh” 
(Hadist riwayat al-Baihaqi) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan,  maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 “Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tetapi jadilah seorang yang 
bernilai” 
(Albert Einstein)  
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